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El Primero de los Grandes Educadores de América Fray Pedro de Gante por 
Ezequiel A. Chave. ---:- Méjico. Imprenta Mundial 193-L - 108 pá-
ginas. 
La UniveT~idad Nacional de Méjico ha publieado en su secc10n de Es-
tudios de Filosofía y de Histmia de la Educación, esta inte·n:sante biog-ra-
fía del fmnciscano Fray Pedro de Gante, supuesto hijo del emperador de 
Alemania, Maximiliano I, que con admirabl<:< conocimiento del sujeto ha es-
crito don Ezequiel A. Chavez. A través de ]as páginas del señor Chavez, 
aparece la fig·ura del biografiado con contornos de apóstol y do educador. Es: 
te tTabajo constituye uúa excelente contribución al conocimiento de la labor 
de cultura desarrollada por los conquistadores españoles en América, y en 
particular en Méjico, donde fray Pedro de Gante, desenvolv1ó su obra. 
La Orden Franciscana en las Rfp·úblicas del Plata (Síntesis THstó1·ica) po1· 
Fray Antonio S. R. Córdoba, O. F. M. Imprenta Lóper.. Buenos Ai-
Tes. 1934. - 382 páginas. 
Fray Antonio S. R. Córdoba, ha tratado de sintetizar en las pagmas 
documentadas de este libro, 1-a obra de los hijos de· Asís en las Repúblicas del 
Plata. Irreprochable en su método, verídico en sus citas y claro en su expo-
sición, el trabajo de Fray Córdoba, constituye un estimable elemento de jui-
cio histórico. Entre sus páginas, merecen atención las que dedica al con ven-
to de Córdoba, y al período franciÍ'.cano de nuestm Universidad. 
Fray Luis Bolaños, apóstol del Paraguay y Río de la Plata, po1· Fray Bue-
naventura Oro. - Córdoba, R. A. 1934. Imprenta de la Universidad. 
170 páginas~ 
El ilustrado franciscano, Fr.1v Buenaventura Oro, lm trazndo en un li-
bro de 170 páginas, abonado por copiosa documentació~ la biografía del 
apóstol del Paraguay y del Río de la Plata, Fray Luis de Bclaños. Libro 
sereno ajustado a la verdad histórica, significa nn valioso ap0rte para nues-
tra historia nacional, pues descubre aspectos <lesconocido,q de ~mestro pasa-
do a la vez que revela la acción del misionero en la evangelización del indio 
y en la incorporación a la civilización de las tierras de esta parte del con-
tinente americano. · 
E-l Convento de San Francisco de Ju,iuy en la Historia y rn la Cultui'<J. 
Cristiana por el P. Fr. Gabriel Tommasini O. F. M. -- Imprenta de 
la Universidad Córdoba (R. A.) 1934. - 280 páginas. 
Fray Gabriel Tommasini_. sacérdote de la Orden Franciscana, ha hecho 
en estas páginas la historia del convento franciscano de la ciu<lad de J ujuy, 
y en consecuenCia ha debido vincular su esbozo histórico necesariamente al 
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pasado del norte del país. El padre Tommasini ha realizado una obra con-
cienzuda y seria y ha sabido estudiar y revelar documentos desconocidos, qne 
gracias a él se han salvado para el h1storiador del mañ.ana. Es una obra <le 
mérito que hace honor a la labor del incansable investigado!·. 
Est~¿dios de DéTeclw Adm·inist'rativo vor el· Dr. Félix Sarría. - Córdoba, 
~· A. Imprenta de' la Universidad. ·338 páginas. 
El profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de nuesti;a Universidad, Dr. Félix Sarría, ha publicado este libro, escrito 
con sencillez y con finalidades docentes; ''exposición comp;•ndiada de la 
enseñ.anza impartida por su autor en la cátedra, sobre materias del pro-
grama'' como lo expresa eJ1 su advertencia preliminar el distinguido pro-
fesor. 
Precisamente la modestia de la pn:sentación es la recomendación do! 
libro, el CUAl encara con claro y preciso método los problemas del Dere-
cho Admil,istrativo, los sistemas de organización de la administración, la 
teoTÍa, d.el acto administrativo, la organización administrativa argentina. 
los contratos administrativos, lps poderes de la adnlinistración, el recurso 
contencioso administrativo, etc. 
La obra es uu testimonio del saber y de la laboriosidad del ilustrado 
profesor que honra la cátedra que dicta, y que .revela el 'magi~tral dominio 
que tiene de su materia. 
Resultados del Observatorio Nacional Argentino. Volumen 35. Cometa Halley, 
por Carlos Dillon Perrine. 108 página~ de doble texto en C1tstellano 
e inglés y 100 i:ustraciones. Impronta de la Universidad Naeional de 
Córdoba (R. A.). Afio 1934. 
El Director del Observatorio Nacional de Córdoba Dr. Carlos DiJlon 
Perrine nos ha dado en un magnífico volúmen impreso en dobie teno, cab-
.tellario e inglés, los resultados de las observacioiles hechas en el Cometa 
Halley durante su a¡,arición en 1~10 en el Observatorio local bajo su in-
teligente dirección y ron la asistencia de los astrónomos Roberto \Vinter, 
Federico Symonds y Ana E. Glancy, a lo que se añ.ade un ilusrtado apé,n-
dice sobre el Cometa Mellish. Este interesante trabajo os un ter·.timonio 
de la labor científlca que desarrolla nuestro O-bservatorio, uriti de las ínb· 
tituciones do alta cultura del país. · 
Instituciones Sociales de la América Espaiiola, en el período Colonial, por 
José 1\il. Ots. · 2d!J págs. Bíblioteca Humanidades de ia Universidad 
Nacional de La Plata. - La Platá, R. A. 19:14. Impt·enta Lopez y 
Cía. Perú 6GG. Buenos Aires. 
El eminente profesor de la Universidad de Seviila, Dr .. José M. OtH, 
nos da en esto insteresan_te v0lumen un conjunto de trabajos, inédito~ 
unos, y publicajos otros, que han servido de baso al curso dictado por el 
J;Uencionado profesor sobro instituciones sociales de Améric't Espaiiula ba--
jo el pol'Íodo colonial, en la Uníversidad de La Plata: Con su <:r,nocida 
versa'ción el profesor españ.ol estudia el régimen de trabajo de los indioi', 
las .clases sociales y el derecho de familia colonial. Los aspeetos que seña-
y las sugestiones que despierta tan valioso libro proyeclan nueYa luz 
sobre la vida colonial de América E"'pañola. 
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